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INTRODUCCIÓN
El orden Cryptonemiales Schmitz emend. Kylin, an-
teriormente anulado por Kraft & Robins (1985), fue re-
cuperado y enmendado por Saunders & Kraft (1996) con
el nuevo nombre de Halymeniales. Este orden incluye las
familias Halymeniaceae Bory (familia tipo) y Tsengia-
ceae Saunders et Kraft (Saunders & Kraft 2002). En la
península Ibérica y las islas Baleares sólo está represen-
tada la familia Halymeniaceae, con cinco de sus géne-
ros: Acrodiscus, Aeodes, Cryptonemia, Grateloupia y
Halymenia. Guiry (1978) discutió exhaustivamente la
prioridad del nombre Halymeniaceae Bory 1828 sobre
sus sinónimos Halymeniaceae Kützing 1843, Cryptone-
miaceae Harvey 1849 y Grateloupiaceae Schmitz in En-
gler 1892.
En este trabajo presentamos la distribución de Acro-
discus vidovichii (Meneghini) Zanardini, única espe-
cie del género Acrodiscus (J. Agardh) Zanardini, y de
Aeodes marginata (Roussel) F. Schmitz, única especie
del género Aeodes J. Agardh presente en las costas ibé-
ricas.
MATERIALES Y MÉTODOS
Para la realización de los mapas de distribución de al-
gas marinas de la península Ibérica se han consultado los
siguientes herbarios institucionales: BCN-Phyc, HGI-A,
IEL-Algae, ITAC, MA-Algae, MGC-Algae, MUB, PC,
SANT-Algae, VAL-Algae, habiéndose encontrado mate-
rial de A. vidovichii sólo en los herbarios BCN-Phyc, HGI-
A y VAL-Algae, y de A. marginata sólo en los herbarios
BCN-Phyc, HGI-A y MGC-Algae. La relación de las ci-
tas aparece ordenada por provincias, desde el Atlántico
hasta el Mediterráneo, por cuadrículas UTM (de 10 km de
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lado) y localidades (Gómez Garreta et al. 1994). La ela-
boración de los mapas se ha realizado con el programa Ma-
pInfo Professional 9.0.
RESULTADOS
Acrodiscus vidovichii (Meneghini) Zanardini (Mapa 1)
Castellón de la Plana: 31SCE01, illes Columbrets, Columbret Gran,
–10 m, 17-IX-2002, HGI-A 5613; illes Columbrets, Columbret
Gran, punta Colibre, –15/–21 m, 31-VII-2004, BCN-Phyc 5907;
Ibid., Montcolibre, –40 m, 15-IX-2002, HGI-A 5617. 31TBE54,
la Renegà, –0,5 m, 01-II-1984, VAL-Algae 875-1.
Tarragona: 31TCF23, Hospitalet de l’Infant, Freu de Terra, –20 m,
07-VII-2004, BCN-Phyc 5908.
Baleares: Mallorca: 31SDE81, es Cavall, –8/–16 m, 02-VI-2004,
BCN-Phyc 5902. 31SED38, cala Bona, el Laberint, –7/–9 m, 03-
VI-2004, BCN-Phyc 5903; 31SEE12, cala Figuera (Norte),
–15/–20 m, 05-VI-2004, BCN-Phyc 5906; cala Pi, –5/–10 m, 04-
VI-2004, BCN-Phyc 5905. Menorca: 31TEE62, Pont d’en Gil,
–1 m, 27-VII-1996, HGI-A 1648. 31TEE93, cap Caballeria, fa-
ro, –10/–20 m, 23-VI-2003, BCN-Phyc 5901; illa dels Porros,
–40/–45 m, 22-VI-2003, BCN-Phyc 5900. Cabrera: 31SDD93,
cap Llebeig, –50 m, 26-V-1996, HGI-A 1610; Estell des Coll, –25
m, 02-VI-1996, HGI-A 2743; Picamosques, –26m, 28-II-1996,
HGI-A 2741.
Aeodes marginata (Roussel) F. Schmitz (Mapa 2)
Murcia: 30SXG24, Águilas, –30/–40 m, IX-1984, MGC-Algae 1367-
1; Ibíd., –30/40 m, 15-IX-1984, HGI-A 2290; Ibíd., dragada, I-
1985, MGC-Algae 1364-1; Ibíd., dragada, 15-I-1985, HGI-A
2229.
Castellón de la Plana: 31SCE01, illes Columbrets, Columbret Gran,
–45 m, 20-VI-1996, HGI-A 1942; illes Columbrets, escala d’en
Rossi, –42 m, 11-V-2002, HGI-A 6150; illes Columbrets, pedra
Joaquim, –55 m, 25-VI-1996, HGI-A 4323.
Girona: 31TDG91, Tossa de Mar, illa de Tossa, –26 m, 16-VIII-2002,
HGI-A 6327. 31TEG13, Palamós, illes Formigues, –35 m, 09-VI-
1996, HGI-A 4266; Ibíd., –35 m, 12-VIII-2003, HGI-A 6044; Pa-
lamós, Mont de Fora, –35 m, 19-VI-1994, HGI-A 1360; Ibíd., –30
m, 25-VIII-2002, HGI-A 6307; Ibíd., –39 m, 17-XI-2002, HGI-
A 5687; Palamós, roca de la Tortuga, –36 m, 08-XII-2002, HGI-
A 5967. 31TEG14, Begur, Aiguafreda, –5 m, 06-I-1991, HGI-A
2325; Ibíd., –10 m, 11-VIII-2001, HGI-A 5317; Ibíd., –5 m, 22-
IV-2002, BCN-Phyc 180; Begur, sa Tuna, –20/-30 m, 06-VIII-
1975, HGI-A 1992; Ibíd., –12 m, 13-VIII-1987, HGI-A 2744;
Ibíd., –18 m, 13-IX-1987, HGI-A 1941; Ibíd., –18/–21 m, 05-IX-
1999, HGI-A 2280. 31TEG15, illes Medes, Medallot, –9 m, 11-
VIII-1990, HGI-A 2747. 31TEG18, Port de la Selva, far de Sar-
nella, 22-VII-1984, BCN-Phyc 3865.
Baleares: Mallorca: 31SDD48, Dragonera, cap Llebeig, –47 m, 23-
XI-1996, HGI-A 1943; Ibíd., –50 m, 16-VII-2003, HGI-A 5997.
31SED26, Porto Colom, redes, 04-VI-2004, gametófito, BCN-
Phyc 5914. 31SEE12, cala Figuera (Norte), –15 m, 05-VI-2004,
BCN-Phyc 5815. Menorca: 31SEE91, cales Coves, arrojada, 08-
VI- 1981, BCN-Phyc 3864. 31SFE10, illa de l’Aire, –16 m, 20-
VI-2003, BCN-Phyc 5909. 31TEE62, cala Piques, 24-VI-2003,
BCN-Phyc 5913. 31TEE93, entre illa dels Porros y cap Gros, –46
m, 23-VI-2001, HGI-A 5385; cap Caballeria, –30/–38 m, 23-VI-
2003, BCN-Phyc 5912; cap Caballeria, S’Olla, –23/–35 m, 21-
VI-2002, BCN-Phyc 5911. 31TFE02, Addaia, –26 m, 21-VI-2003,
gametófito, BCN-Phyc 5910. Cabrera: 31SDD93, cap Llebeig,
–50 m, 26-V-1996, HGI-A 4270; Estells, –50 m, 24-XI-1996, HGI-
A 1940. Eivissa: 31SCD40, illa es Vedranell,–-50 m, 12-IX-2004,
HGI-A 6550. Formentera: 31SCC58, 356771 E, 4287246 N,
–62/–67 m, 20-V-2004, HGI-A 6321. 31SCC59, 350749 E,
4291313 N, –59,6 m, 13-V-2004, HGI-A 6662; 359066 E, 4298250
N, –60 m, 14-V-2004, HGI-A 6629.
DISCUSIÓN
Acrodiscus vidovichii es la única especie del género
Acrodiscus y su distribución está restringida al mar Me-
diterráneo (Manghisi 2007, Guiry & Guiry 2010). Es una
especie esciófila, que se encuentra entre 1 y 25 m de pro-
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Mapa 1– Distribución de Acrodiscus vidovichii en la Penínsu-
la Ibérica y las Islas Baleares.
Mapa 2– Distribución de Aeodes marginata en la Península
Ibérica y las Islas Baleares.
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fundidad, pero también entre 40 y 50 metros (dragada), y
se desarrolla sobre substrato duro durante todo el año. A.
vidovichii se encuentra en Córcega (Boudouresque & Pe-
rret-Boudouresque 1987), Francia (Feldmann 1939, Au-
gier et al. 1971), Italia (Rindi et al. 2002, Furnari et al.
2003, Serio et al. 2006), Adriático (Giaccone 1978), Gre-
cia (Gerloff & Geissler 1974, Athanasiadis 1987, Tsirika
& Haritonidis 2005), Malta (Cormaci et al. 1997), Turquía
(Taskin et al. 2008), Egipto (Aleem 1993) y Túnez (Ben
Maiz et al. 1987). En las costas mediterráneas españolas
la presencia de A. vidovichii queda restringida a las pro-
vincias de Castellón, Tarragona y las islas Baleares; te-
niendo en cuenta su amplia distribución en el mar Medi-
terráneo, quizás la ausencia de material de esta especie en
zonas más meridionales de la península Ibérica podría ser
debida a una menor intensidad de muestreo en hábitats
profundos en dichas zonas.
El género Aeodes tiene una distribución limitada al
hemisferio Sur, con la única excepción de A. marginata,
una especie endémica del mar Mediterráneo (Manghisi
2007, Guiry & Guiry 2010), citada en Córcega (Boudou-
resque & Perret-Boudouresque 1987, Rodríguez-Prieto
et al. 1993), Italia (Rindi et al. 2002, Furnari et al. 2003)
y Adriático (Giaccone 1978). Es una especie esciófila,
desarrollándose en profundidad entre 15 y 70 metros, so-
bre algas calcáreas durante todo el año. En las costas me-
diterráneas españolas la presencia de A. marginata que-
da restringida a las provincias de Murcia, Castellón,
Girona y las islas Baleares; aunque pueda parecer una es-
pecie rara, teniendo en cuenta las pocas citas en el mar
Mediterráneo, nuestro mapa de distribución parece de-
mostrar que en las áreas donde se han llevado a cabo
muestreos exhaustivos la especie es más frecuente de lo
esperado.
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